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Reglement pour la 
Congregation de la mission 
 
Premierement Le principal du Missionnaire doit estre de travailler a sa propre perfection 2mt au 
salut des pauvres gens des champs 3mt a l’advancement de lestat ecclesiastique en  
la vertu 
 
2e Vivre en pauvreté, et en commun. 
 
3e N’aspirer a aucun benefice. 
 
4e Employer tout le temps de sa vie aux exercises de la Mission. 
 
5e Obeir au superieur, et a tous ceux qu’il aura commis pour le representer tant a la ville qu’aux 
champs. 
 
6e User de touttes les precautions imaginables pour conserver la pureté interieure, et exterieure. 
 
7e Ne sortir jamais de la maison sans la permission du superieur, ou de celuy qui le represente ; 
ny sans dire les lieux ou l’on va et les affaires qu’on y a ; et au retour se representer a luy pour 
luy rendre compte de son voyage. 
 
8e L’on ira dehors que deux a deux, et celuy qui servira de compagnon donnera le devant a 
l’autre, et le laissera parler. 
 
9e Ne jamais menger [sic] aux maisons externes de la ville, ny des champs, ny faire manger 
personne a la maison sans permission expresse du superieur.  
 
[2] 
 
10e On mettra les lettres qu’on escrira avant les cacheter, entre les mains du superieur pour les 
envoyer, ou les retenir selon qu’il trouvera a propos, sans jamais en escrire autrement, ny ouvrir 
celles qu’on aura receu, sans les avoir faict voir auparavant audit superieur. 
 
11e Faire les exercices spirituels tous les ans une fois. 
 
12e Rendre compte de temps en temps de sa conscience au superieur, ou a tel qu’il députera. 
 
13e Dire tous les vendredys sa coulpe au superieur ou a celuy qui le represente a la ville ou aux 
champs en presence des autres. Et escouter volontiers les advertissements qui seront ordonnéz. 
 
14e Suivre les advis de celuy que le superieur deputera pour les choses spirituelles, et se  
confesser a luy deux fois touttes les sepmeinnes sçavoir le mercredy, et le samedy apres 
l’office du matin. 
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15e S’entreavertir charitablement les uns les autres de ses manquements, et recevoir avec 
humilité les advertissements qui nous seront donnéz. 
 
16e Donner advis au superieur des manquements qu’on aura remarqué parmy les autres, et 
trouver bon qu’on l’advertisse des nostres. 
 
17e Se porter un grand respect les uns les autres et vivre neantmoins d’une maniere toutte 
cordiale ensemble sans jamais se tutoyer, ny toucher par familiarité. 
 
18e Ne point loüer ceux qui preschent, catechisent  
 
[3] 
 
confessent, ou reussissent dans les emploicts exterieurs, mais ceux qui sont fort vertueux 
et interieurs. 
 
19e Esviter esgallement les amitiés particulieres et les aversions. 
 
20e Ne point parler de la conduitte, ny des affaires de la maison, ny de celles du temps. 
 
21e Ne parler jamais mal de personne, et principallement du Superieur. 
 
22e Garder fidellement silence du depuis les prieres du soir jusques au landemain incontinent 
apres disné et depuis la fin de la recreation jusques apres le souper 
 
23e Ne point visiter ses compagnons en leur chambres, ny s’entretenir ensemble hors les heures 
de recreation. 
 
24e On fera tousiours lecture a table, tant a la mission, qu’à la maison. 
 
25e Ne manger a la maison les vendredys au soir que d’une sorte de mets, qui sera des legumes, 
pruneaux ou herbages pour honorer la passion de nostre seigneur. 
 
26e Tous les exercices de la mission se feront gratis. 
 
27e Ne rien prendre des externes, ny donner sans la permission du superieur. 
 
28e Ne boire ny manger hors le repas, ceux la neantmoins, qui auront besoin de desieuner 
pourront prendre un morceau de pain, et un doigt de vin.  
 
29e Ne parler aux externes sans permission et ne jamais les mener en sa chambre, ny 
s’entretenir, dans le cloestre ne faire plus dun tour ou deux. 
 
30e N’aller au jardin hors les heures de recreation sans permission. 
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31e A larrivée, et a la sortié de la mission recevoir la benediction de Messieurs les curéz 
et en leur absence de messieurs les vicaires, et ne rien faire d’importance sans leur permission, et 
leur communiquer, comme lestablissement de la charité, la communion des enfans, la procession, 
l’administration des sacrements aux malades et se bien garder et bien faire contre leur gré. 
 
32e Estre fort circonspect a proposer les difficultez qu’on aura trouvez en confession, en sorte 
qu’on ne puisse entendre de qui on parle. La compagnié doit faire  en ce poinct une attention 
sans pareille et pour mortiffier la trop grande affection qu’on a de dire ce qu’on a trouvé de 
nouveau. Lon ne proposera aucune difficulté sur les cas qu’on aura rencontrez que par ladvis du 
superieur.  
 
33e Nul ne s’appliquera aux visites des malades ny aux accommodements que par l’ordre du 
Superieur.  
 
[4] 
 
Employ de la Journéé 
 
Premierement Se lever a quattres heures, et faire le signe de la croix, et dire benedicta sit sancta 
atque individua trinitas nunc et semper, et per infinita secula seculorum. Amen. Sancta Dei 
genetrix sit nobis auxiliatrix. Amen.  
 
2e Employer une demie heure a s’habiller, faire son lict et satisfaire a ses necessitez. Ne point 
sortir de la chambre sans estre entierement habillé. 
 
3e Durant ce temps garder le silence marcher sans bruit, faire ses actions avec un esprit tranquille 
et recueilly se ressouvenant que bientost on doict entrer en oraison. 
 
4e Donner une heure de temps a l’oraison au lieu destiné, et au sortir d’icelle dire prime, tierce, 
sexte, nonne en commun. 
 
5e Celebrer ou ouir la Sainte Messe a son tour. 
 
6e Estant de retour en sa chambre flechir les genoux ce qu’il faut observer touttes les fois qu’on y 
entre et qu’on en sort pour offrir a J. Ch. ce qu’on va faire pour accomplir la volonté de Dieu et 
nous advancer en son amour.  
 
7e Lire un chapitre du nouveau testament teste nuë et a genoux avec trois acts. 1er adorer les 
veritéz qui y sont contenuës. 2e Entrer dans les sentiments avec les quelles nostre Seigneur les a 
prononcéz. 3e Se resoudre a pratiquer les conseils qui y sont contenus et pour s’occuper a 
l’estude de ou autre exercice qui nous aura esté marqué par le superieur.  
 
8e Immediatement devant disner faire un examen particulier touchant la vertu qu’on s’est propose 
d’acquerir ou le vice qu’on veut extirper. 
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9e Disner a unze heures, et apres faire une heure de recreation en forme de conference gayement 
et modestement. 
 
10e Apres la recreation se rentrer dans sa chambre, et s’employer a lestudes comme au matin. 
 
11e A deux heures dire vespres et Complies en commun puis employer un quart d’heure a la 
lecture spirituelle  
 
12e A cinq’heures dire matines, et laudes. 
 
13e A six heures et demie l’examen particulier, le souper et la recreation.  
 
14e A huict heures et un quart faire l’examen general avec les prieres ordinaires et la lecture du 
suiet de l’oraison pour le landemain matin. 
 
15e A neuf heures se coucher se recommandant a la tres saincte trinité, et a la sainte Vierge, 
afinq’ nos premieres, et dernieres pensez soint adresséz à Dieu et a sa saincte Mere. 
 
16e On observera le mesme ordre aux missions excepté qu’on ira a six heures a leglize pour en 
sortir a unze, qu’on y retournera a deux pour en sortir a cinq’, et qu’on dira vespres et complies a 
une heure, et matines et laudes a cinq heures.  
 
 
 
